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Актуальність теми. У гінекології первинний рак маткової труби (ПРМТ) зустрічається 
відносно рідко, в 0,14–1,8 % випадків від злоякісних новоутворень жіночих репродуктивних 
органів. Зазвичай захворювання виявляється в пацієнток в віці 51–70 років. Пухлинний процес 
частіше буває одностороннім і вражає ампулу фаллопієвої труби. Діагностика ПРМТ складна – в 
95 % випадків адекватний діагноз можливо встановити тільки після лапаротомії з наступною 
морфологічної верифікацією видаленої пухлини. Не зважаючи на рідкість захворювання, досвід 
навіть невеликої кількості спостережень являє собою безсумнівний науково-практичний інтерес. 
Мета дослідження: дослідити розповсюдженість ПРМТ у районах Сумської області. 
Матеріали та методи дослідження. У групу дослідження увійшли 68 випадків морфологічно 
підтвердженого діагнозу ПРМТ, прооперованих за останні 30 років (у період 1983–2013 рр.). 
Операційний матеріал досліджували за допомогою стандартних гістологічних методів. 
Результати дослідження. Дослідження архівного матеріалу хворих підтвердило первинність 
ураження маткових труб: I - основне вогнище пухлини локалізувалося в матковій трубі і 
пухлинний процес розповсюджувався з ендосальпінкса, II - гістологічна структура пухлини в тій 
чи іншій мірі відтворювала будову слизової маткової труби з частим виявленням папілярних 
структур. При вивченні розповсюдженості ПРМТ  виявлено значне коливання рівнів 
захворюваності в різних районах області. При оцінці даних результати виявилися наступними: 
найбільше випадків захворювання ПРМТ зустрічається в м. Суми  (15 випадків) та  Сумському 
районі (11 випадків). По 6 випадків реєструється в Конотопському та Роменському районах. По 4 
випадки виявлено в Краснопільському, Лебединському та Шосткинському районах. 3 випадки 
зареєстровано в Білопільському районі, по 2 – в Охтирському, Буринському, Глухівському, 
Липово – Долинському, Путивльському та Середино – Будському районах. По 1 випадку виявлено 
в Кролевецькому. Недригайлівському та Тростянецькому районах. 
Висновки: Результати дослідження показують, що розповсюдженість первинного раку 
маткових труб у Сумській області має неоднорідну структуру і потребує подальшого 
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